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M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M isso u la , M on tana  
V olum e L V I Z400 T h u rsd ay , N o v . 4, 1954
Top Record Voters Elect 
Murray, Metcalf, Fjare
H E L E N A  (IP) —  S en . J a m es  E. 
M urray, w h o  cam p a ig n ed  on  h is  
80-year record  in  th e  u p p er  
cham ber a n d  w ith s to o d  ch arges  
l e  co d d led  Com munism s, w o n  r e ­
flectio n  to  th e  S e n a te  o v e r  R e ­
publican R ep . W esley  A . D ’E w art. 
Dther e le c t io n  re su lts  tra iled  in  
in t i l  la t e  W ed n esd a y  a ftern oon .
D ’E w a rt con ced ed  th e  e lec t io n  
shortly a fter  n oon  w ith  47  p re ­
cincts rep o rtin g  M u rra y  lea d in g  
n o re  th a n  2,000 v o te s . P ro b a b ly  
h e  E isen h o w er  fa rm  p rogram , 
v h ich  se t  p a r ity  a t  a  b ottojn  o f  
12%"per c e n t  o f  p a r ity  fo r  b a sic  
rrops, h e lp ed  M u rray  w in  h e a v ily  
agricultural M on tana . Ir o n ic a lly , 
D’E w art, b ea ten  in  p a rt b y  th e  
‘arm  v o te , i s  a  ra n ch er  in  so u th -  
central M on tan a  a n d  r a n c h in g  h a s  
>een h is  fa m ily 's  b u s in ess  for  
rears.
M ea n w h ile  R ep . L e e  M etca lf, 
Dem ocrat, w h o  h a d n ’t  fo u n d  it  
le ce ssa ry  to  w a g e  w h a t  m ig h t  
>e c a lle d  a  v ig o ro u s cam p aign , 
yas r e -e le c te d  as th e  co n g ressio n a l 
e p r e s e n ta t iv e  fro m  M on ta n a ’s  
v e s te m  d istr ic t . N
H e  le d  M isso u la  a rch itec t  W in -  
ie ld  E . P a g e , R ep u b lica n , b y  a  
u b sta n tia l m a rg in  th ro u g h o u t  
h e  d ay . In  th e  ea ster n  d is tr ic t  
h e  w in n in g  m a rg in  o f  B ig  T im b er  
n erch a n t O rv in  F ja r e  g ra d u a lly  
n crea sed  o v e r  h is  D em o cra tic  o p -  
>onent, L e R o y  A n d erso n , w h o  a t  
ir s t  r e fu se d  to  co n ced e  d e fea t.
In cu m b en t D em o c r a t  A u st in  B . 
M iddleton w o n  t h e  s ix -y e a r  M o n -  
a n a  ra ilro a d  a n d  p u b lic  se r v ic e  
com m ission  p o st  b y  d e fe a tin g  h is  
le p u b lic a n  o p p o n en t, G eo rg e  D a ­
d s, H e len a . D em o cra t P a u l T .
S m ith  w o n  o v er  F ra n k  W . H a ze l-  
b a k er  fo r  th e  fo u r -y e a r  ch air.
In  th e  o n ly  n o n -p a r tisa n  sta te  
o ff ic e  o n  t h e  b a llo t, in cu m b en t  
s ta te  S u p rem e C ourt J u s t ic e  R. 
V . B o tto m ly  p u lled  a h ea d  o f  D is ­
tr ic t  J u d g e  J o h n  M cC lernan .
A ll  fo u r  re feren d a  m ea su res  on  
th e  b a llo t  w e r e  ap p roved  as a  rec ­
ord  n u m b er  o f  v o ter s , a t  le a s t  
225,000, ca st th e ir  b a llo ts . I t  
w o rk ed  o u t to  a  p ercen ta g e  o f  
a b o u t 73 p er  cen t.
O n  th e  n a tio n a l sc a le  th e  D e m o ­
cra ts c lin ch ed  co n tro l o f  th e  H ou se  
b y  e le c t in g  231 co n g ressm en , 13 
m o re  th a n  n eed ed  fo r  a n  a b so lu te  
m a jo rity .
S t e n s o n , H a r b o l t  
T o p  V e n t u r e  S t a f f
E d  S ten so n , S p ok an e , a n d  Jo a n  
H arb o lt, C h in ook , w e r e  n o m in ­
a ted  y e s te r d a y  fo r  m a n a g er ia l  
p o sts  o n  th e  “V en tu re” s ta ff.
S ten so n , a  se n io r  in  th e  jo u r n ­
a lism  sc h o o l, w a s  n o m in a ted  for  
th e  m a n a g in g  ed ito rsh ip , and  
H arb o lt, a  se n io r  a d v er tis in g  
s tu d en t, w a s  n a m ed  b u sin ess  
m a n a g er .
B o th  n o m in a tio n s m u st b e  a p ­
p ro v ed  b y  P u b lica tio n s  board .
“V en tu re ,” th e  ca m p u s l i t ­
era ry  m a g a z in e  o rd in a r ily  i s  
p u b lish ed  ea ch  q u arter , b u t  p la n s  
fo r  th e  fa l l  p u b lic a tio n  h a v e  b een  
d e la y e d  u n til  a  r u lin g  i s  m a d e  
o n  t h e  u se  o f  th e  U n iv e r s ity  p rin t  
sh o p .
Religious Pageant Includes 
Songs of the Old West
T h e  m u s ic  p rogram  to  b e  lin k ed  
v ith  th e  h is to r ica l p a g ea n t-d ra m a  
Manned fo r  r e lig io u s  em p h a sis  
v e e k  h a s  b een  o u tlin e d  b y  d irec ­
tor B e r t  H an sq n .
The, p a g ea n t, ’w h ic h  w i l l  t e l l  th e  
»tory o f  r e lig io n  in  w e s te r n  M on ­
tana, w i l l  b e  p ro d u ced  N o v . 18-20  
n  th e  M S U  F ie ld  H ou se .
M u sic  fo r  t h e  d ram a w i l l  b e  
l iv id e d  in to  th r e e  p arts, w ith  a 
chorus o f  200 v o ic e s  s in g in g  in  th e  
!inal ep iso d e .
In  th e  f ir s t  part* th e  s to r y  o f  
relig ion  in  th is  a rea  b e fo r e  th e  
troming o f  th e  w h ite  m a n  w i l l  b e  
told w ith  In d ia n  so n g s a n d  organ  
tnusic. T h is  f ir s t  ep iso d e  w i l l  in ­
clude a b o r ig in a l d a n ces to  th e  
singing o f  C h ristia n  m u s ic  in  th e  
[nd ian  la n g u a g e .
T h e  se co n d  ep iso d e , th a t  o f  th e  
arrival o f  th e  p io n eers , in c lu d es  
m usic in  th e  fo rm  o f  sm a ll ch o ir  
groups in  h o m e s, m ee tin g s , an d  
in p io n e e r  ch u rch es . A t  th is  t im e  
3im ple h y m n s, w h ic h  a re  s t i l l  
le a r d  to d a y , w i l l  b e  su n g .
T h e  b ig  ch o ir  w i l l  ta k e  p art in  
the th ird  e p iso d e  a n d  w i l l  h e lp  i n . 
the d ev e lo p m e n t o f  tw o  th em es:  
one th e  b le n d in g  o f  th e  tw o  fo rm s  
of r e lig io n , th e  p r im it iv e  an d  ..the 
C hristian; a n d  th e  o th er  o f  g iv in g  
in sp iration  to  lo n e ly  so u ls  in  sea rch  
of s e lf-e x p r e s s io n  th ro u g h  org a n ­
ized  religion..
T h e  p a g ea n t-d ra m a  w i l l  t e l l  th e  
story  o f  a b o r ig in a l re lig io n s  in
th is  area , th e  co m in g  o f  th e  C h ris ­
t ia n  re lig io n , a n d  th e  em erg en ce  o f  
p r e s e n t-d a y  fa ith .
D r. L u th er  A . R ich m an , d ea n  o f  
th e  U n iv e r s ity  c o lle g e  o f  f in e  arts, 
sa id  th a t  a n y o n e  w h o  is  in te re sted  
is  in v ite d  to  a tten d  th e  in it ia l  
m e e tin g  o f  th e  p a g ea n t ch o ir  on  
N o v . 7, a t 4 p .m . in  th e  R ec ita l  
h a ll o f  th e  M u sic  b u ild in g!
Wedding Plans 
Take Half Day
“I  co u ld n ’t  p o ss ib ly  g e t  read y  
fo r  a  w e d d in g  in  ju s t  tw o  
w e e k s .”
T h is  cry  w a s  m a d e  b y  V ir ­
g in ia  J o h n so n , P la in s , w h e n  
s h e  h ea rd  th a t  h e r  f ia n c e , A ir  
F o r c e  CpL R o b ert P roctor , w a s  
to  b e  se n t  to  A fr ica  fo r  tw o  
y ea rs  o f  d u ty  r ig h t a fte r  h is  
le a v e .
“I  g u e ss  w e ’l l  ju s t  h a v e  to  
w a it  t i l l  h e  g e ts  b ack ,”  s h e  sa id .
. M on d ay  m o rn in g , t h e  16th  
d a y  o f  h is  2 0 -d a y  le a v e , V ir ­
g in ia  a n d  h e r  f ia n c e  d ec id ed  
th e y  w o u ld  g e t  m arried . T h ey  
w e r e  m arried  M on d ay  a t  7 p .m ., 
a n d  in  th o s e  12 h o u rs  th e ir  c e r e ­
m o n y '  h a d  b e e n  p la n n ed , th e  
g u e s ts  in v ited , a n d  th e  l ic e n se  
secu red . A n d  th a t’s  p re tty  fa st, 
co n sid er in g  tw o  w e e k s  w a s n ’t  
lo n g  en ou gh .
Union Delegates to Meet Here 
For Regional In Autumn of ’55
Rubinoff to P lay  
Stradivarius Violin
R u b in o ff, w o r ld  fa m e d  v io lin is t  
a n d  o w n er  o f  th e  fa m ed  R o m a n o ff -  
S tr a d iv a r iu s  v io lin , w i l l  g iv e  a 
sp ec ia l co n cer t  th is  a ftern o o n  for  
stu d en ts  a n d  fa c u lty , a n d  a n  e v e n ­
in g  co n cer t o p en  to  th e  p u b lic  a t
D a v e  R u b in o ff
8:30 p .m . in  th e  A m er ica n  L eg io n  
h a ll  a u d ito r iu m . ■ ,  \
T ick ets  fo r  th e  s tu d en t m a tin ee  
a t 2:30 w il l  co st 75 cen ts , an d  
th o se  fo r  th e  e v e n in g  co n cer t are  
$2.50. T h ey  m a y  b e  o b ta in ed  at  
th e  M u sic  c en ter  an d  a t  th e  
A m erica n  L e g io n  h a ll, b u t d u e  to  
l im ite d  sp a ce  o n ly  400 t ic k e ts  are  
a v a ila b le .
T h e  r e m a r k a b l e  in stru m e n t  
w h ich  R u b in o ff  w i l l  p la y  is  in ­
su red  fo r  $10(^,000 an d  b ea rs  th e  
crest  o f  th e  R o m a n o ff fa m ily , o n e  
t im e  ru lers  o f  R u ssia . D u r in g  th e  
rev o lu tio n  it  w a s  sm u g g led  out 
o f  R u ssia  ancl e v e n tu a lly  w a s  p u r ­
ch a sed  b y  M r. R u b in o ff.
D u r in g  cer ta in  p a ssa g es  o f  “W arT 
s a w  C on certo” R u b in o ff  e x e r ts  a s  
m uch  as 60 p o u n d s o f  p ressu re  
o n  th e  v io lin .
A m o n g  the^ p o p u la r  n u m b ers  
are: “C la ire  D e  L u n e ,” “R h ap sod y  
in  B lu e ,” a n d  “P o lo n a ise .” F rom  
th e  B r o a d w a y  p la y  “T h e  P a ja m a  
G ir l,” co m es “H e y  T h er e ,” and  
fro m  a  r e c e n t  m o v ie  h e  w i l l  p la y  
“T h re e  C o in s in  th e  F o u n ta in .”
MSU has been  picked as host school fo r n ex t y ea r’s regional 
conference of th e  N ational Association of College Unions, Russ 
Pfohl, D eer Lodge, announced a t yesterday’s S tu d en t Union 
executive m eeting. P fohl and six o ther s tuden ts a ttended  th e  
conference th is  y ea r a t  W hitm an college in  W alla W alla, W ash.
T h e  co m m ittee  m u st tu rn  m  a 
p la n  fo r  t h e  c o n feren ce  a t  th e  b e ­
g in n in g  o f  w in te r  q u arter. A  rep ­
r e s e n ta t iv e  w i l l  ta k e  t h e  p la n  to  
S p o k a n e  to  p resen t it  to  th e  co n ­
fe r e n c e  s te e r in g  co m m ittee  fo r  a p ­
p ro v a l. T h e  co n feren ce  w i l l  b e  
h e ld  d u r in g  a u tu m n  q u arter , 1955.
P fo h l R ep o rts
P fo h l p resen ted  a rep ort to  th e  
co m m ittee  on  d iscu ssio n  a t  th is  
y e a r ’s  co n feren ce . T h e  id ea s  
p ick ed  u p  a t  th e  c o n feren ce  d ea lt  
w ith  in crea s in g  th e  p art th e  s tu ­
d en t p la y s  in  cam p u s a c tiv itie s , 
en co u ra g in g  stu d en ts  to  ta k e  a 
la rg er  p art in  a c t iv it ie s , co m b in ­
in g  a c t iv it ie s  o f  s tu d en ts  an d  fa c ­
u lty , an d  o ffe r in g  lea d ersh ip  
cou rses.
T h e  k e y n o te  o f  th e  co n feren ce  
w a s  a ta lk  b y  F red r ic  S a n tler , p ro ­
fe sso r  o f  m o d e m  la n g u a g es  a t  
W h itm an  co lle g e , w h o  s tre ssed  th e
Consultant Reports 
Best Opportunity 
In New Industries
E m p h asis  w a s  p la ced  on  tra in ­
in g  y o u th  fo r  th e  m o re  tech n ica l  
an d  n e w e r  in d u str ie s  y e s ter d a y  
b y  C h arles R . C rak es, ed u ca tio n a l 
C onsultant fo r  D eV ry  In stitu te , 
C h icago , in  h is  ta lk s  on  “O ccu p a ­
t io n a l O p p o rtu n ities  fo r  A m erica n  
Y o u th .”.
T h e  ta lk s  -w ere p resen ted  in  th e  
S ch o o l o f  E d u cation  in  room  211.
“In  1903 a t  th e  a n n u a l m ee tin g  
o f  th e  W agon  B u ild ers  a sso c ia tio n  
in  C h ica g o  it  w a s  p red ic ted  th a t  
85 m illio n  w a g o n s w o u ld  b e  on  
th e  h ig h w a y s  o f  th e  U n ite d  S ta te s  
b y  1951,” C rak es sa id .
T ea ch ers in  th e  n a tio n ’s  h ig h  
sc h o o ls  sh o u ld  a v o id  th e  w a g o n  
b u ild ers m ista k e , an d  p rep a re  to ­
d a y ’s s tu d en ts  fo r  jo b s  in  su ch  
in d u s tr ie s  a s e lec tro n ics , s y n th e t ­
ic s , an d  w o r ld  tra d e  w h e r e  th e  
la b o r  d em an d  is  g ro w in g , C rak es  
p o in ted  out.
“W e a re  e n ter in g  in to  th e  p u sh  
b u tto n  era ,” h e  sa id , “an d  em p h a ­
s is  sh o u ld  b e  on  th e  n e w  f ie ld s  
ra th er  th a n  th e  p resen t o n es  
w h e r e  th e  labQr d em an d  is  s ta b le .”
d iffe r e n c e  b e tw e e n  th e  E u rop ean  
an d  A m erica n  co lleg es .
S o c ia l E d u cation
H e  sa id  th a t h e . w a s  ed u cated  
in  E u rop ean  c o lle g e s  an d  w a s  
b oth ered  w h e n  h e  f ir s t  sa w  th e  
' A m er ica n  sy s te m  o f  edu cation*  
b eca u se  th e r e  w e r e  so  m a n y  e x ­
tra cu rricu la r  a c tiv itie s . H e  sa id  
th a t  h e  rea liz e s  n o w  th a t a  so c ia l  
ed u ca tio n  is  a s im p ortan t a s  an  
a ca d em ic  o n e  an d  th a t th e  s tu d en t  
u n ion  on  a c o lle g e  ca m p u s is  i m - /  
p ortan t b eca u se  it  h e lp s  in  fu r ­
th er in g  so c ia l ed u ca tio n .
P fo h l a lso  rep orted  th a t .M S U  
h a s b een  in v ite d  -to jo in  th e  N o rth ­
w e s t  B o w lin g  co n feren ce . I t  is  
o p en  to  b o th  m en  an d  w o m en  a n d  
w ill  ta k e  p la c e  a t  W ash in gton  
S ta te  c o lle g e  in  A p r il, 1955. M em ­
b er  sc h o o ls  are  O regon  S ta te , 
W a sh in g to n  S ta te , Id a h o  u n iv e r ­
s ity , an d  Id ah o  S ta te  co lleg e . 
V in ce  W ilson , a sst, p ro fesso r  o f  
h e a lth  an d  p h y s ic a l ed u cation , 
w ill  w o r k  o u t th e  m eth o d  o f  p ick ­
in g  a  tea m  to  r ep resen t M S U .
$75 fo r  D a d s’ D a y
T h e  co m m ittee  a lso  ap p roved  
a llo ca tio n  o f  $75 to  T ra d itio n s  
board , to  b e  u sed  fo r  a  com b in ed  
m ix e r  an d  c o ffe e  g e t-to g e th e r  on  
D a d s’ d a y  a fte r  th e  M S U -M S C  
fo o tb a ll gam e. T h e  en ter ta in m en t  
w il l  b e  o p en  to  stu d en ts  a n d  p a r ­
en ts  from  b oth  sch oo ls .
Urge A ll Students 
To Pep Dads’ Day
“W e w a n t  and^ u rg e  a ll  s tu d en ts  
to  w r ite  the^r p a r e n ts  a n d  in v ite  
th e m  to  D a d ’s  d a y , S a tu rd a y , N o v . 
13,” J o h a n  M iller , F a ir v iew , ch a ir ­
m an  o f  T ra d itio n s b oard , sa id  y e s ­
terd ay .
' T h e  o ld e st  D a d  a tten d in g  a n d  
th e  D a d  tr a v e lin g  th e  fa r th es t  w i l l  
r e c e iv e  a w a rd s d u r in g  th e  h a lf ­
t im e  cere m o n ie s  o f  th e  G r izz ly -  
B o b ca t gam e.
D a d s o f  tea m  m em b er s w i l l  b e  “ 
e n t it le d  to  s it  on  th e  p la y e r s’ b en ch  
d u r in g  th e  ga m e.
M ille r  a lso  sta ted  th a t  a la rg e  
d e leg a tio n  o f  M SC  stu d en ts  and  
D a d s is  e x p e c te d  to  a tten d  th e  
ce leb ra tio n .
MSU Ice Rink 
Is Scheduled 
For December
P res id en t M cF arlan d  y e s te r d a y  
re itera ted  th a t  “W e’l l  b e  sk a tin g  
b y  C h r istm a s o r  so o n  a fter w a rd .”
H e sa id  p ip e  fo r  t h e  r in k  h a s  
a rrived , an d  co n tra ct a g reem en ts  
c a ll for  co m p le tio n  so m etim e  in  
D ecem b er . In  a ll, th e r e  a re  tw o '  
com pressorsjj a n d  a b o u t s ix  m ile s  
o f p ip e  to  b e  in sta lled ,.
P res id en t M cF arlan d  a lso  a n s­
w ered  q u estio n s ab ou t a d d in g  a n ­
o th e r  se c tio n  to  th e  r in k . H e  sa id  
e a r ile r  th a t  a n o th er  w in g  w o u ld  
be- m a d e '“ i f  i t  p ro v ed  th e r e  w a s  
su f f ic ie n t  in te r e st .”
H e  d e fin e d  s u ff ic ie n t  in te rest , 
s a y in g . th a t  so m eo n e  o th er  th a n  
h im s e lf  w o u ld  h a v e  to  ta k e  th e  
in it ia t iv e  in  b u ild in g  th e  w in g , 
w h ic h  w o u ld  d o u b le  th e  p rop osed  
s iz e  a t  a  co st  o f  a b o u t $15,000. T h e  
p a rt u n d er  co n stru c tio n  n o w  w i l l  
co st  $30,000.
E x ten s io n  w o u ld  m a k e  h o ck ey  
p o ss ib le , a n d  th e r e  h a s  b een  so m e  
ta lk  o f  b r in g in g  th e  sp o rt to  M SU .
A t  -a n y  ra te , h e  sa id  th a t it  
w o u ld  b e  a t  le a s t  a y e a r  b e fo re  
th e r e  co u ld  b e  a n y  fu r th er  c o n -  
stru tc io n . B y  th a t  t im e  a  d e f ­
in ite  f in a n c ia l p a ttern  cou ld  b e  
d e term in ed , an d  it  w o u ld  b e  p o s ­
s ib le  to  sa y  w h e th e r  ex te n s io n  
w o u ld  b e  w ise .
M ea n w h ile , a p o lic y  co m m ittee  
n a m e d  la s t  m o n th  is  w o r k in g  o n  
a  rep o rt to  b e  m a d e  b efo re  th e  
en d  o f  N o v em b er . T h e  rep ort  
a n d  su b seq u e n t d iscu ssio n s w i l l  
d e te r m in e  th e  a d m in is tra tiv e  p o l­
ic y  fo r  th e  r ink .
A s  a  n ig h t  w a tch m a n  a n d  K a im in  p h o to g ra p h er  w a lk e d  o p t o f  th e  
jo u rn a lism  b u ild in g  th e y  h ea rd  m o a n in g  in  th e  d ista n ce . T h ey  
w a lk e d  h a s t ily  to w a rd  th e  so u n d . W h en  th e y  g o t c lo s e  en o u g h  to  
d e te c t  tw o  b o d ies , th e  w a tch m a n  f la sh ed  h is  lig h t  an d  th e  p h o to ­
gra p h er  sn a p p ed  th e  sh u tte r  o f  th e  ca m era . O n e w a y  or  an o th er  
g ir ls  a re  ta g g in g  th e ir  g u y s  fo r  S a d ie  H a w k in s  S a tu rd a y  n ig h t. 
A b o v e , T h ea  W illia m s, B illin g s , is  tr iu m p h a n t o v er  G eorge L am b ros, 
M issou la .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd ay , N o v e m b e r  4, 1954
ASMSU Officers, 
McFarland Meet
HAVE YOU SEEN 
THIS MAN?
YOU SHOULD! HE'S 
J. Lyle Denniston 
who represents the
NEW YORK LIFE 
INSURANCE COMPANY!
He has a  modern, prac­
tical and easy-to-own 
life insurance plan for
M ONTANA STATE 
U NIVERSITY
STUDENTS
For further information, call
J. Lyle Denniston
309 Kensington Ave. Ph. 9-2648
NOW!
SOM ETHING
NEW!
T he Coal T h a t 
BURNS and 
BURNS and BURNS
Hom ogenized
COAL
from  th e
M issoula Coal 
and Oil Co.
P hone 3-3662 o r 3-3630
Box Office Open
from
9 a.m. to 5 p.m. Daily
fo r
“The Lady’s Not For Burning’
to 'b e  p resen ted
Nov. 9-10-11-12-13
Students — 25c and Activity Card All Seats Reserved
This one’s on you
We mean the collar . . . and if you’re 
a really smart clothesman, you’ll keep 
several Arrow spread-collar shirts on 
hand. Pick Arrow Par, left (#3.95). 
Pick a smart Arrow Bi-way spread, 
right (#5.00). Pick any of the smooth 
spread styles. But be sure you pick 
an Arrow. For immaculate tailoring, 
and the “custom look,” Arrow’s the 
shirt by far. Prices begin at #3.95.
M R
Not* th e slo tted  collar  
for day-ion? n eatness.
A / l / l  O  M ^SH IRTS & TIES
UNDERWEAR •  HANDKERCHIEFS •  CASUAL WEAR
A Step In the Right Direction KAIMIN WANT ADS PAT
O fficer s  o f  A S M S U  m et w ith  
P res. C arl M cF arlan d  y e s te r d a y  
a fter n o o n  fo r  th e  f ir s t  t im e  th is  
y e a r  to  d iscu ss  ca m p u s p ro b lem s, 
in c lu d in g  a  co m m ittee  to  coord in ­
a te  cam p u s gro u p s (a d m in istra ­
tion , stu d en t, an d  fa c u lty ) ,  th e  
a d v isa b ility  o f  a d irec to r  fo r  t h e  ■ 
n e w  S tu d e n t  U n io n , an d  th e  p o s ­
s ib il ity  o f  a  s tu d en t a c t iv ity  d ir e c ­
tor.
N o  f i lia l  d ec is io n s  w e r e  rea ch ed  
in  th e  m ee tin g , b u t a Report o f  
th e  d iscu ssio n  w i l l  b e  m a d e  to  
C en tra l b oard  fo r  fu r th er  a c tio n .
H o w ev er , th e  grou p  d id  d e c id e  
to  fo rm  a  sp e c ia l co m m itte e  to  c o ­
o rd in a te  th e  n e w  a n d  o ld  S tu d e n t  
U n io n  b u ild in g s  u n til th e  tr a n s i­
tio n  is  co m p le te . T h is  sp e c ia l  
co m m ittee  w i l l  a lso  su g g e s t  a  fo r ­
m a l n a m e  fo r  t h e  n e w  b u ild in g  
a n d  n a m e s  fo r  it s  room s.
O n e  o f  th e  b u s in essm en  sc h e d u led  to  tr a v e l b y  p la n e  F r id a y  to  
A lb u q u e rq u e , N .M ., w ith  th e  G r izz ly  fo o tb a ll tea m  is  u n a b le  to  m a k e  
th e  tr ip , a cco rd in g  to  P a u l C h u m rau , a th le t ic  b u s in ess  m a n a g er .
A  s tu d en t w i l l  be ta k e n  in stea d . T h e  s tu d en t, l ik e  th e  
Student b u sin essm en , w i l l  g e t  a  fr e e  p la n e  tr ip  a n d  fr e e  t ic k e t  to  
Will th e  g a m e  w ith  N e w  M e x ic o  u n iv e r s ity , b u t  w i l l  b e  r e s p o n s -  
Make Trip ib le  fo r  h is  o w n  m e a ls  a n d  lo d g in g .
C h u m rau  sa id  th e r e  m a y  b e  o n e  m o re  v a c a n c y  tod ay ., 
O rd in a r ily  th e r e  a re  n in e  o r  10 e x tr a  se a ts  o h  th e  tw o  ch a rtered  p la n es , 
b u t p r e v io u s ly  th e s e  se a ts  h a v e  b een  f i l le d  w ith  M isso u la  b u s in essm en .
W e f e e l  th a t  C h u m rau , b y  a s k in g , s tu d e n ts  to  m a k e  t h e  tr ip , h a s  
p e n e tra te d  th e  e x is t in g  b a rr ier  b e tw e e n  m a n y  s tu d e n ts  a n d  t h e  a th le t ic  
d ep a rtm en t. T h is  a c t io n  m a y  e s ta b lish  a  c lo s e r -k n it  r e la t io n sh ip  b e ­
tw e e n  th e m . I f  su ch  a r e la t io n sh ip  i s  e s ta b lish e d  it  w i l l  u lt im a te ly  
a u g m e n t  stu d e n t  sp ir it .
T h e  d eed  b y  th e  a th le t ic  d ep a r tm en t e x e m p lif ie s  so m e ­
th in g  th a t  co u ld  b e  d o n e  b y  e v e r y  o rg a n iza tio n  o n  ca m ­
p u s. I f  g ro u p s w o u ld  w o r k  to g e th e r  su ch  as; th is , r eco g n iz ­
in g  a n d  co o p era tin g  w ith  o n e 'a n o th e r , sc h o o l s p ir it  co u ld  
b e  in crea sed  a n d  a  b e tte r  ch a ra c ter  b u ilt  for, M S U .
A  fr e e  tr ip  to  N e w  M e x ic o  m a y  s e e m  in c id e n ta l in  b u ild in g  ch a ra cter  
fo r  M S U , b u t  i t  i s  d e f in it e ly  a  p u sh  in  th e  r ig h t  d irec tio n .— B .N .
Helps Build 
M S U  
Character
F o r  F a s t  S e r v ic e
I f s
CITY
CLEANERS
In  P la n t B y Noon 
R eady a t 4 
o r D elivered  b y  6 
610-12 SOUTH H IG G IN S 
P hone 6-6614
Tascher, Students Leave for Fort Peck
H a ro ld  T a sch er , a sso c ia te  p ro ­
fe sso r  in  s o c ia l w o rk , a n d  fo u r  
M S U  s tu d e n ts  a re  le a v in g  w it h  a  
F o r t P e c k  In d ia n  r e s e r v a t io n  ca ra ­
v a n  to d a y  on  a  tr ip  to  in v e s t ig a te  
s o c ia l a n d  e co n o m ic  co n d itio n s  o f  
In d ia n s  o n  t h e  F o r t  P e c k  r e s e r v a ­
tion .
S tu d e n ts  m a k in g  t h e  tr ip  a re  
.H e len  U n ra h , P e r r y  to n , T e x .;  B e v ­
e r ly  H o w a rd , M isso u la ; D o r is  O l­
so n , J u d ith  G ap , a n d  J a n e t  T ie r ­
n e y , B u tte .
T h e  p r o je c t  w a s  r eq u es ted  b y  
th e  F o rt P e c k  tr ib a l co u n c il. 
M o v ie s  a n d  ta p e  reco r d in g s w il l  
help,, s h o w  a c tu a l c o n d itio n s  th e re .
E d i t o r ’ s N o t e  . . .
The M ontana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin > (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
"something written” or a “message".
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l le g e  y e a r  
b y  th e  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s ity .  R e p r e se n te d  fo r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e i  
t ia in g  S e r v ic e , N e w  Y ork,' C h ica g o , B o s­
to n , L o s A n g e le s ,  .S a n  F r a n c is c o . E n ­
te re d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la . 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g r e ss , M arch  
8, 1879 . S u b sc r ip tio n  r a t e  $3 .00  p e r  y e a r .
Member,
Montana State Press Association
Editor* Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed S tens on; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara, 
Mellott; Feature Editor, JPat O’Hare; \ 
Sports Editor, Art Mathison; Pho- \ 
tographer. Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
SPEEDOMETER
SERVICE
E x p ert R ep air  and 
A d ju stm en t
N ew  E xchange H eads 
fo r M any M akes and 
M odels
C ables an d  Casings 
fo r a ll P o p u lar 
M odels
—A t—
Auto Electric 
Service
218 E. Main Phone 4-4716
A lto g e th e r , 45  p e o p le  w i l l  b e  
m a k in g  th e  *trip, in c lu d in g  re p r e ­
s e n t a t iv e s  o f  h e a lth , w e lfa r e , le g a l, 
ed u ca tio n a l, r e lig io u s , a n d  c iv ic  
g ro u p s. O th er  M on ta n a  tr ib a l  
c o u n c ils  a lso  w i l l  b e  rep resen ted .
D u r in g  n o o n  h o u r  y e s te r d a y  “A  
S tu d e n t” le f t  a  le t te r  o n  t h e  K a i­
m in  e d ito r ’s  d e sk  w ith o u t  h is  s ig ­
n a tu re  o n  it .  T h e  le t te r  c r it ic iz e s  
so m e  o f  th e  p o in ts  m a d e  in  y e s ­
te r d a y ’s  e d ito r ia l “ A  M is ta k e  to  
b e  C o rrec ted .” O u r p o lic y  (K a i­
m in , O ct. 1, 1954) is: “O n ly  s ig n e d  
le t te r s  w i l l  b e  co n sid er ed  fo r  p u b ­
lic a t io n .”
I f  t h e  a u th o r  o f  th is  le t te r  w i l l  
id e n t ify  h im s e lf  w e ’l l  g la d ly  p r in t  
it. T h e  s ig n a tu r e  o n  th e  le t te r  
w a s  “A  S tu d e n t .”
The U niversity’s 
F am ily Grocery Store
COLLEGE
CORDS
Styled right for young 
men of all ages 
; Full-Bodied and rugged 
Velvety Corduroy
College Cream 
or Castor Tan
Zip Fly and Cuffs $6 .9!
Olson’s Grocery
EVERYTHING MEN WEAIT 
*.OW CIRCLE S<jOARE
South Higgins 
Open Evenings, Sundays, 
Holidays Bay Day** — 10 Always P ays
Stop and Go
Watch for the Traffic Light
The L ittle  Place w ith  the 
Big ’Burger!
93 Stop and Go
W HERE TH E BEST COSTS NO MORE 
S ou th  on H ighw ay 93
A T TH E
TONIGHT!
8:30 p.m.
■  HOFF
dSSSfcr A /s  lA o A fo
American Legion Hall
J u s t  L o o k  a t  T h i s  P r o g r a m !
a H ora S taccato  
a  H ey T here  
a  W arsaw  Concerto
I  G ot R h y th m
S ouvenir
Polonaise
a  A nd M any O thers 
Lim ited N um ber of Seats
Tickets oh Sale at American Legion Club and Music Center
hursday, N o v em b er  4, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Auto Repair Shop
^  Motor Overhaul 
^  Balance Wheels 
if Electrical Work
if Front End Alignment
ELI WOOD
103)4 East Front Phone 4-4200
I-M Football
Today’s schedule: Field One, 
Phi Delta Theta vs. Forestry 
(Heinz and Klansek);/ Field 
Two: Sigma Nu vs. Butte Rats 
(Webb and McDonald); Field 
Three, Theta Chi vs. Sigma Al­
pha Epsilon (Ortengren and 
Stolz).
What have VICEROYS got
that other 
filter tip cigarettes 
haven’t got?
IN EVERY VICEROY TIP
Inside every Viceroy tip  is a  v as t network 
of 20,000 individual filters to  filter your 
smoke over and over again. You get only 
the full, rich ta ste  of Viceroy’s choice to ­
baccos . . . and Viceroys draw  so freely.
Yes, you get Viceroy’s rem arkable new 
tip  . . . w ith  20,000 individual filters . . . 
plus king-size length for only a  penny or 
two more th an  cigarettes w ithout filters.
WORLD’S LARGEST-SELLING 
FILTER TIP CIGARETTE
King-Size ̂ |3§f  
Miter lip I lj|p
V i c f r o y V » v
Only a Penny or Two More than Cigarettes Without Filters
H t f s  C o n s i s t e n t . . .
Big GEORGE SAMUELSON, 
6*5” Grizzly from Glendive, has 
been Coach Ed Chinske’s most 
consistent performer at end. 
Samuelson, a senior, has been 
a favorite target for the passes 
of quarterback Dick Heath. He 
has grabbed five aerials for 83 
yards.
Grid Injuries Stop 
Three Top Cubs
W h en  the- M S U  C ubs tr a v e l to  
M oscow , Id a ., N o v . 12, th e y  w il l  
b e  w ith o u t  th e  se r v ic e s  o f '  tw o  
a n d  p o ss ib ly  th r ee  o f  th e ir  b est  
p la y ers , L e fty  B y r h e , fresh m a n  
fo o tb a ll coa,ch, r e v e a le d  T u esd ay .
B ob  L arson , C h icago  gu ard , w il l  
b e  o u t fo r  th e  rem a in d er  o f  th e  
se a so n  w ith  a co n cu ss io n  su ffered  
in  th e  D illo n  g am e. H e  retu rn ed  
to  p ra c tice  a  w e e k  ago , b u t  d o c ­
tors h a v e  o rd ered  h im  to  rem a in  
in a c t iv e  fo r  th e  r e s t  o f  th e  sea so n .
D on  W illia m so n , sp a rk p lu g  h a lf ­
b a ck  fro m  B u tte , a lso  h a s  a co n ­
cu ss io n  an d  p ro b a b ly  w i l l  b e  u n ­
a b le  to  m a k e  th e  Id a h o  tr ip . R oger  
J o h n so n , M isso u la  gu ard , b ro k e  
h is  h a n d  an d  w i l l  b e  b en ch ed  fo r  
th e  re s t  o f  th e  sea so n .
ONLY AT
Z E R O - K IN G
J A C K E T S
As A dvertised  
in leading 
Fashion Magazines
L A D Y -S C R A P P E R
in  E xclusive Q uarry  C loth 
A ll W ool qu ilted  lin ing  
L ea th e r B uttons 
A qua-G old-Red 
F ea tu red  a t
$17.95
T h e  H O L ID A T E
in  w ash tested  K odiak cloth 
w ith  zip-out le a th e r  lin ing 
covered w ith  R ayon T artan  
Plaid.
T h e  F R O S T - W IN G
in  self-sealing P im a cotton, 
w ith  zip-out w ool-quilted 
M ilium  Lining—‘All A round 
Belt.
j
These tw o jacke ts  in  beau ti­
fu l colors, Gold, Red, Aqua, 
Beige, Lim e, G ray, Navy, 
Rust, W alnut, W hite an d  
K elly.
P riced  a t
$ 2 4 .9 5
USE YOUR CREDIT 
at
S T  O R E  F O R  W O M E N
Sport Circuit
By J. D. Coleman 
A  grou p  on  th e  cam p u s h a s  u n ­
d er ta k en  to  org a n ize  a  h o ck ey  
te a m  th a t w ill ,  i f  g iv e n  prop er  
su p p ort, b e  o f  g rea t  v a lu e  to  th e  
U n iv e r s ity  a s a p u b lic ity  ag en t. 
It  i s  n o  se cre t  th a t  m a n y  o f  ou r  
b reth ern  to  th e  n o rth  w o u ld  p re ­
fe r  to  en ro ll a t  M on ta n a  ra th er  
th a n  a t  so m e  o f  th e  u n iv e r s it ie s  in  
th e  p ro v in ces . T h e y  w o u ld , th a t  
is , i f  M on tan a  h a d  so m eth in g  to  
o ffe r  in  th e  l in e  o f  ou td oor  w in te r  
sp orts . N o t  o n ly  w o u ld  C an ad i­
a n  stu d en ts  b e  a ttra c ted , b u t  w ith  
a n  o rg a n ized  h o ck ey  tea m  on  th e  
cam p u s, stu d en ts  fro m  th e  n o r th -  
ern  sta te s  m ig h t  w e l l  be. en ticed  
to  a tten d  th e  U n iv e r s ity . •'
F rom  th e  sta n d p o in t o f  en te r ­
ta in m en t, a  h o ck ey  tea m  w o u ld  b e  
a  b o o n  to  th e  cam p u s p op u la tion . 
W h ere e ls e  co u ld  a s  s t im u la tin g  
a  sp ec ta c le  a s  a  h o ck ey  m a tch  be^  
fo u n d  to  r e lie v e  th e  b o red o m  o f  
an  e v e n t le s s  w eek en d ?  A  h o ck ey  
tea m  w o u ld  s t im u la te  in te r e st  in  
ic e  sk a t in g  fo r  p erso n a l en te r ­
ta in m en t, an d  th u s  in su re  th e  
su c c e ss  o f  th e  cam p u s ic e  r in k .
A cco rd in g  to  th e  tea m  p h y sic ia n , 
q u arterb ack  D ick  H ea th , w h q  is  
su ffe r in g  fro m  th e  sa m e  a f f l ic ­
t io n  a s  B il l  G u e— m u scu la r  sp asm s  
— w il l  b e  u n a b le  to  p la y  th is  
w e e k -e n d . M urdo C a m p b e ll w i l l  
p ro b a b ly  b e  sh if te d  fro m  r ig h t -  
h a lf  to  q u arterb ack , w ith  D a le  
S h u p e  s lip p ed  in to  th e  h a lfb a ck  
slo t. B u t  ju s t  as a p a ss in g  
th o u g h t, th is  w e e k -e n d  w o u ld  b e  
a n  e x ce llen t , t im e  to  g iv e  so p h o ­
m o re  q u arterb ack  P a u l E n och son  
a  rea l b ap tism  u n d er  f ir e . E n o ch ­
so n , w ith  o n ly  te n  m in u te s  o f  
p la y in g  t im e  th u s  fa r  th is  sea so n , 
w il l  h a v e  to  carry  th e  b u lk  o f  th e  
q u a rte rb a ck in g  ch o res  n e x t  y ea r . 
A  lit t le  se a so n in g  in  1954 w o u ld  
h e lp  in su re  su cc ess  in  1955. '■
T h e  e x e r ts  h a v e  it! T h ey  h a v e  
co n s is te n t ly  b ea ten  th e  C ircu it a t  
it s  o w n  g a m e. L a s t  w e e k , B ill  
L arcom be. h it  th r e e  o f  f iv e , o n e  
b e tter  th a n  th e  C ircu it d id . T o  
sta ck  th e  Odds in  ou r  fa v o r  th is  
w e e k , th e  C ircu it h a s  C alled up on  
a  w o m a n — G eriell J a ck so n , L e w is -  
to w n  —  to  co p e  w ith  C o lem a n ’s  
ca g e y  m isca lcu la tio n s .
Says she: Montana (2-4) over 
New Mexico, 20-13; Denver 
(6-1) over Brigham Young (1- 
5), 34-13; Colorado A&M (2-5) 
over Utah (3-4), 27-19; Wyom­
ing (3-3) over Utah State (3-4), 
27-14; Montana State college 
(7-0) over North Dakota (3-3), 
33-13; Michigan State over 
Washington State, 27-18; and 
Minnesota over Oregon State, 
20-14.
Says he: Montana over New 
Mexico, 20-19; Denver over 
BYU, 40-13; Utah over Colo­
rado A&M, 27-19; Utah State 
over Wyoming, 14-13; Bobcats 
over North Dakota, 26-21; Mich­
igan State over Washington 
State, 33-13; and Minnesota 
over Oregon State, 48-6.
Kuni Passes Rats 
To 13-6 I-M Win
O n ly  o n e  g a m e w a s  p la y ed  
W ed n esd a y  in  in tra m u ra l fo o t ­
b a ll. In  a  L e a g u e  “B ” con test, 
th e  B u tte  R a ts u p en d ed  C raig  h a ll  
S tra n g lers 13-6 . In  an oth er  sch ed ­
u led  ga m e, T h eta  C h i fo r fe ite d  to  
le a g u e - le a d in g  J u m b o la y a .
T h e  B u tte  sc o res  ca m e on  p a sse s  
from  q u arterb ack  K u n i to  en d s  
J o n es an d  H a ck ett. L im b  ad d ed  
th e  ex tra  p o in t. O liv er  scored  
th e  lo n e  S tra n g ler  tou ch d o w n .
A  ch eck  o f  th e  record s sh o w s  
th a t  S ig m a  C h i b e a t  S ig m a  A lp h a  
E p silon  7 -0  O ct. 28, in s tea d  o f  
lo sin g .
R em em ber! !
Tonight and Every Thursday
Night is . . .
“SMORGASBORD”
NIGHT 
at the
MONTMARTRE
CAFE
All you can eat for $1.25
E a g le  r e v i t a l i z e s  th e  
popular charcoal g rey  by 
deepening and enriching 
i t  in to  one o f  th e  m o st 
im p o rta n t shades o f  th e  
seaso n . T h is  h a n d  t a i ­
lored 7600 flannel speaks 
softly, ye t ca rries a  lo t o f 
au thority .
THE MEN'S SHOP
Florence Hotel Building
E A S Y
TERMS
’53 Pontiac, 4-dr Sedan,
R & H, Hydramatic
’50 Merc Club Coupe, R & H, 
OD
’49 Dodge, 4 dr Sedan, R & H
’46 Olds, 2 dr, R &H, Hydra­
matic
’40 Chev Club Coupe, R & H
BAKKE MOTOR CO.
345 W est F ron t
L i n c o l n  MERCURY
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T o d a y 9s C-B S la te
G ree tin g  o f  fo r e ig n  e x c h a n g e  
s tu d e n ts  a n d  c o f fe e  h ou r . ,
R ep o rt o n  W a lla  W a lla  S tu d en t  
U n io n  tr ip .
T ra d it io n s  b oard  D a d s’ d ay . 
B u d g e t a n d  F in a n c e  rep ort. 
O u ts id e  E n ter ta in m en t rep ort. 
H o n o r  sy s tem .
L e a d e rsh ip  cam p  d iscu ssio n .
WHISTLE STOP
South on Hiway 93
H am burgers M alts
F ren ch  F ries Toast-tites
and the most festive Autumn 
tables are set with
Wallace 'Third Dimension 
Beautv" Sterlina.
W A L L A C E
S T E R L I N G
•  Wishing Star $29.75
•  Stradivari $32.75
•  Sir Christopher $39.50
•  Romance of the Sea $43.75
•  Grand Colonial $32.75
Prices are for six pc. place
. settings, including Fed. Tax
now at
B&H Jew elry
140 No. Higgins
f MEDICO
JU tna S la te r
INC t.. tO  
FILTERS
Medico’s filter strains smc 
tars, flakes.When filter turn 
with all the impurities it 
with fresh filter for mi
T o d a y 's  M e e t in g s
M ortar B oard , n o o n  l u n c h e o n  
m eetin g , E lo is e  K n o w le s  room .
In tra m u ra l m a n a g ers , 3:30 p jn .,  
R oom  203, M en ’s  g y m .
C en tra l b oard , 4 p .m ., E lo ise
K n o w le s  room .
S o c ia l D a n c in g  c la ss , 7 p .m ., G o ld  
room .
IN  PERSON
Wednesday, Nov. 10
CONCEKT DANCE
8:30-9:30 9:30-12:30
Field House
.00—Tickets—$ l'.OO
Dorothy Johnson Story Published  
In Recent Issue of Cosmopolitan
In d ep en d en ts , o f f ic e r s  a n d  s ta n d ­
in g  co m m ittee s , 7:30 p .m ., L A  
103.
T ra d itio n s b oard , 3 p .m ., E lo ise  
K n o w le s  room .
P. J. C A S E Y  AT PENDLETON 
S eco n d  L t. P a tr ick  J . C a sey , ’53, 
G rea t F a lls , co m p le ted  t h e  M a rin e  
f iv e -m o n th  o ff ic e r s ’ b a s ic  co u rse  
a t  Q u an tico , V a ., on  J u n e  5th . 
H e  h a s  b e e n  a ss ig n ed  to  M a rin e  
C orps b a se , C am p P en d le to n , 
C alif ., fo r  d u ty .
IN THE INFIRMARY
J e a n  H o llin g sw o r th , H a m ilto n , 
' a n d  R u th  H en ry , H e le n a , w e r e  a d ­
m itted  to  t h e  In fir m a r y  N o v . 1. 
W illia m  L ien , B O nner, w a s  d is ­
ch a rg ed  O ct. 27.
“T h e  L a s t  S ta n d ,” a  s to r y  o f  
t im e  o f  g r e a tn e ss  in  th e  l i f e  o f  a 
co lo r fu l fro n tier sm a n , a p p ea rs  in  
t h e  N o v e m b e r  is s u e  o f  C osm op o l­
ita n  m a g a z in e . I t s  a u th o r , D o r o ­
t h y  M . J o h n so n , i s  a n  M S U  E n g ­
l i s h  m a jo r , c la s s  o f  1928, a n d  i s  e m ­
p lo y e d  a s  s e c r e ta r y -m a n a g e r  o f  
th e  M o n ta n a  P r e ss  a sso c ia tio n , 
m a in ta in in g  a n  o f f ic e  in  th e  J o u rn ­
a lism  sc h o o l b u ild in g .
T h e  b a s is  fo r  “T h e  L a s t  S ta n d ” 
i s  th e  l i f e  o f  J im  B r id g er , a n  o u t ­
s ta n d in g  e a r ly -d a y  R o ck y  m o u n ­
ta in  tra p p er . T h e  s to r y  sh o w s  
M iss J o h n so n ’s  d is t in c t  lo v e  o f  
e a r ly  w e s te r n  h isto ry .
“ I h a v e  b e e n  w r it in g  s to r ie s  
o f  a l l  k in d s  s in c e  I  w a s  s ix  y e a r s  
o ld ,” sa id  M iss J o h n so n , “ a n d  th e  
f ir s t  o f  th e m  w e r e  p u b lish e d  in  
th e  U n iv e r s ity  p u b lic a tio n  ‘F ro n ­
tier,* w h e n  I  w a s  a  s tu d e n t  h ere . 
T w o  y e a r s  la te r  T h e  S a tu rd a y  E v ­
e n in g  P o s t  b o u g h t a  s to r y .”
S in c e  th e n , M iss  J o h n so n ’s  
w o r k s  h a v e  a p p ea red  in  C o lliers , 
C o sm o p o lita n , A rg o sy , S e v e n te e n , 
T h e  S a tu rd a y  E v e n in g  P o s t , a n d  
o th e r  n a tio n a l m a g a z in es . T h ey  
h a v e  b e e n  r ep r in ted  in  th e  la n g u ­
a g e s  o f  D en m a rk , A u str a lia , E n g ­
la n d , a n d  t h e  N e th er la n d s .
T w o  b o o k s b y  M iss J o h n so n  
h a v e  b e e n  p u b lish e d . O n e, “B e u ­
la h  B u n n y  T e lls  A l l ,” is  a  c o lle c ­
t io n  d f h e r  sh o r t  s to r ie s  fro m  T h e  
S a tu r d a y  E v e n in g  P o st , a n d  a p ­
p e a le d  in  1942. A lso , p u b lish ed  
in  1953 w a s  a c o lle c t io n  o f  w e s te r n  
s to r ie s  c a lle d  “In d ia n  C o u n try .”
M iss J o h n so n  g r e w  u p  in  W h ite -  
f is h , b u t  l e f t  th e  s ta te  a f te r  c o l­
le g e  g ra d u a tio n  to  w o r k  in  W a sh ­
in g to n  a n d  N e w  Y o rk  fo r  se v e r a l
S c h i l l in g  D e s ig n s  
C o s tu m e s  f o r  P l a y
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
FOR SALE: Davenport, chair set; Ben- 
dix automatic washer; Refrigerator, 
Westinghouse, 9 cu. ft.; two overstuffed 
chairs; baby stroller; see #13 Faculty 
Housing, Fort Missoula. Call 9-4373, 
Don Nicol. 22c
LOST: Two keys in leather case. Re­
turn to Kaimin Office. tf
FOUND: Parker pencil in LA building.
Owner may have by identifying at 
Kaimin business office.
FOR SALE: 1951 Chevrolet club coupe, 
R & H, will trade. 9-4016 22c
LOST: between Bus. Ad. and DG 
house, a Lady Elgin wrist watch. Re­
ward. Pat Strope, 9-0733.
FOUND: Class ring, initials AC on top.
Identify at Student Union Business 
■ Office. tf
FOUND: Pink wallet, identify at Stu­
dent Union Business Office. tf
LOST: Bible, name on front, return 
to Delores George, New IN. 22c
G I V E  H I M  T H E  C O N V E R T I B L E *  
B Y  B U X T O N
B I L L F O L D
Our Buxton billfold w ill carry spare keys . .  . keep his 
money safe in  a hidden compartment . . .  and show up  
to 21 pictures. Choose from a variety o f Q Q
handsome leathers and colors. t
MISSOULA DRUG CO.
Hammond Arcade
y e a r s  a s  a  m a g a z in e  ed ito r .
In  1950, s h e  m o v e d  b a ck  to  M on ­
ta n a . “I t  w a s  th e  sm a r te st  th in g  
I  e v e r  d id ,”  s h e  sa id .
New or Used Cars 
- WAYNE L. BAUER 
S tu d e n t  R ep r e se n ta t iv e  
H . O. B ELL *
Your Ford Defeler 
Home 9-7578 Office 9-8515
C o stu m es fo r  “T h e  L a d y ’s  N o t  
fo r  B u r n in g ” a re  b e in g  d es ig n ed  
a n d  su p e r v is e d  b y  J e a n in e  S c h il l ­
in g , M isso u la , a n d  a r e  n e a r in g  
co m p le tio n . T h e y  a r e  b e in g  s ty le d  
a fte r  th e  m o d e  o f  d re ss  u se d  d u r ­
in g  t h e  15th  a n d  16th  cen tu r ie s . * 
O th ers w o r k in g  w it h  M iss  S c h il l ­
in g  are: S a l ly  S h ip m a n , L e w is -  
to w n ;  K a y  K la m p e , B illin g s ;  S u e  
P ea rso n , C o lstr ip ; J o y c e  D eC o ck , 
H y sh a m ; K a y  L u n d , R eserv e ;  T h o -  
ra  F o ch er , B a lla n t in e ;  a n d  M ar­
jo r ie  E d m o n d so n , S id n e y .
NOTICE
HUNTERS
We dress ducks, geese, and poultry. Also deer, elk, bear, and goats. 
Lockers available by day, month or year. We try to please. We 
double wrap and deliver. Free dog bones.
SORENSON LOCKERS
230 Brooks Phone 5-5280
ffOW...yourown
nylon nr
Guaranteed
Bite* Proof.
oke o f  nicotine, juices, 
brown, throw it aw ay1 
has trapped. Replace 
ld, mellow smoking.
Actuol pipe has you r own college letter on bowl
4B’s Minute Kitchen
Complete, Delicious Dinner
S erved  F rom  11:30 a.m. ’ti l  2 p.m.
ONLY 60c
1132 W est B roadw ay
M ondays _______ l_________________ B eef S tew
T uesdays - ____________ H am b u rg e r & S paghetti
W e d n esd ay s_________ _____ H am  & L im a B eans
T h u rs d a y s___ :____ _______ B arbecued  S pare  Ribs
F r id a y s ___________________ T u n a  F ish  & N oodles
—  C an P ack  to  T ake O u t —
Eat in Your Car — No Waiting
Safety Checked  —  Guaranteed
USED CARS
SAVE $1 ,000 .00
N ew  C hrysle r N ew  Y orker G olden F alcon C lub Sedan. 
A  b eau tifu l m odel w ith  a ll com fortable equipm ent. 
D riven  a few  h u n d red  m iles as a com pany car. P rice  
reduced  $1,000.' O n ly  one. A ct fast.
’52 Im peria l N ew port-H ard top  convertible . P ow er steer­
ing, pow er w indow s, au to  transm ission, a ll w ea th er 
system , special tr im —a local M.D.’s ca r w ith  only  
20,000 m iles used. P riced  a t  less th a n  % of o rig inal 
price.
’50 C hrysle r W indsor Sedan. Im m aculate  in  every  re ­
spect and  fu lly  equipped. $345 dow n and  easy  b ank  
paym ents.
’49 B uick S u p er S edannette . B eau tifu l o rig ina l hlaok 
fin ish . A ll equ ipm en t includ ing  D ynaflow . P erfec t 
condition. O nly  $795. Term s.
GARDEN CITY 
MOTORS
USED CAR LOT 
1151 West Broadway
